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1 Le  diagnostic  réalisé  sur  une  surface  de 1 802 m²  a  été  motivé  par  un  projet  de
construction  de  logement  social.  Les  tranchées  de  sondage  ont  permis  de  révéler  la
présence de structures d'habitat des périodes médiévale et moderne. Les vestiges sont
caractérisés par des fondations de murs, des niveaux de construction et de démolition
ainsi que par des structures excavées (fosses diverses et caves).
2 Ils peuvent correspondre à l'ancien château d'Attichy, détruit à la fin du XVIIle s., dont
l'emplacement exact est mal connu. La plupart des structures mises au jour sont bien
datées par du mobilier céramique, métallique et par des monnaies.
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